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 Ефективність відновлення пацієнтів з ЧМТ залежить від організації своєчасної 
медичної допомоги та діагностики, повнооб’ємного консервативного та 
хірургічного лікування і, значною мірою, від якості реабілітаційних заходів.  
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Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 
 
Вступ. Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що сьогодні як в нашій 
країні, так і у світі існує недовіра до вакцин проти коронавірусу COVID-19, проте, єдиним 
ефективним способом подолання пандемії COVID-19 залишається вакцинація [2]. 
Стратегічною метою МОЗ України є формування в українців колективного імунітету до 
смертельно небезпечної хвороби. Для цього потрібно, аби щонайменше 70% 
дорослого населення імунізувалися [2]. 
З огляду на зазначене, метою дослідження було встановлення стану обізнаності 
студентської молоді Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського 
університету імені Бориса Грінченка про новітні мРНК-вакцини проти коронавірусу 
COVID-19 та їхній механізм дії в організмі людини. 
Матеріал і методи дослідження. Виконання даного наукового дослідження 
проводилось серед студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 
Київського університету імені Бориса Грінченка.  
Секція 3. 
«Здоров’я людини та сучасні виклики.  





Нами було розроблено Опитувальник за допомогою Google-форми для з’ясування 
стану обізнаності студентів про механізм дії вакцин проти коронавірусу COVID-19. 
Респондентам було надано посилання, за яким було проведено опитування. 
Результати досліджень та їх обговорення.  
Опитуванням було охоплено 102 студенти Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.  
Серед опитаних більшість складали 17-річні студенти, зокрема, 43 студенти, що 
становить 42,2%, 28 студентів – 18-річні (27,5%), 17 студентів – 19-річні (16,7%), 10 
студентів – 20-річні (9,8%), 3 студенти – 21-річні (2,9%), 1 студент – 22-річний (1%). Серед 
студентів, охоплених опитуванням, більше жіночої статі – 64 (62,7%), а чоловічої статі – 
38 (37,3%). 
Аналіз відповідей на запитання «Чи вакцинувалися Ви проти COVID-19?» виявив, 
що більшість опитаних вакциновані – 55 студентів, що складає 53,9%, і, відповідно, 
невакцинованими є 47 студентів (46,1%).  
В опитувальнику було прохання до вакцинованих респондентів зазначити, якою 
саме вакциною проти COVID-19 вони вакцинувалися. Більшість студентів, а саме 45 
студентів, що складає 81,8%, вакциновані Pfizer-BioNTech, 10,9% – CoronaVac/Sinovac, 
5,5% – Moderna, 1,8% – AstraZeneca. 
Серед відповідей на запитання «Чи були у Вас негативні відчуття після вакцинації 
та які саме?» було встановлено, що в 18,2% студентів взагалі не було негативних 
відчуттів, а 47,3% студентів зазначали про біль у руці, 34,5% студентів написали про 
погане самопочуття, яке включало сукупні ознаки: біль у руці, підвищення 
температури, головний біль.  
На запитання «Чи хотіли б Ви краще розібратися в механізмі дії вакцини в 
організмі?» більшість студентів, а саме, 69,6% відповіли ствердно, 28,4% відповіли 
негативно, а двоє студентів (2%) зазначили, що в їхній родині є медичні працівники, 
тому вони гарно знають цей механізм. Такі відповіді молоді засвідчують, що більшість 
опитаних молодих людей прагнуть розібратися в цьому питанні, тим більш на фоні 
дискусій серед верств населення щодо необхідності вакцинування в нашій країні.  
З огляду на те, що більшість студентів вакциновано вакциною Pfizer-BioNTech, 
тому зупинимося саме на фізіологічному механізмі дії саме цієї вакцини.  
Вакцину Pfizer-BioNTech розробило подружжя німецьких учених Угура Шахін і 
Езлем Тюречі, що очолюють фірму BioNTech у Майнці. Для швидкого дослідження 
ефективності, реєстрації та запуску виробництва німецька фірма BioNTech уклала 
альянс із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Ось чому ця вакцина має 
таку назву. 
Вакцина Pfizer-BioNTech за своєю суттю є новітньою вакциною, тобто суттєво 
відрізняється від так званих «класичних» вакцин. Нагадаємо, що класична 
вакци́на (з лат. vaccina – коров'яча) – препарат, що складається з ослаблених чи вбитих 
збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності або їх синтетичних аналогів.  
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На відміну від зазначених вакцин, у своєму складі вакцина Pfizer-BioNTech не 
містить ніяких часток з коронавірусу SARS-CoV-2, які б викликали захворювання Covid-
19. А до її складу входять молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка 
кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Ця мРНК у вигляді нитки 
нуклеотидів загорнута у фосфоліпідну оболонку і змінена таким чином, щоб обійти 
бар’єри імунної системи організму та потрапити в людську клітину, а саме у її 
цитоплазму.  
Важливим є те, що потрапляє ця мРНК не в ядро клітини, тому жодного впливу на 
генетичну інформацію організму вакцина не спричиняє. Опинившись мРНК в 
цитоплазмі, на неї «сідає» внутрішньоклітинна органела – рибосома, яка починає 
синтезувати шипоподібні білки, які не властиві організму людини.  
Цікаво, що в цій вакцині вже закодовано кількість цих білків, які будуть 
утворюватися в клітині. Це досягли тим, що вчені до мРНК навмисне доєднали майже 
півтори сотні нуклеотидів аденіну, і щоразу кілька з них рибосома, пройшовши по всій 
нитці мРНК, «відкушує». Коли ці нуклеотиди аденіну закінчуються, мРНК втрачає свою 
дію, а клітина, викинувши в кровотік певну кількість шипоподібних білків, повертається 
до своєї основної функції – синтез власних білків, необхідних для життєдіяльності 
клітини.  
Що ж відбувається, коли шипоподібні білки з клітини потрапляють у кров? Тоді 
вже включається імунна система організму: вона розпізнає, що ці шипоподібні білки не 
належать людині, і виробляє антитіла до них і знищує їх. Так організм вчиться, як 
захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом SARS-CoV-2.  
Таким чином, після введення вакцини в організм людини ця мРНК потрапляє в 
клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок, на 
який імунна система організму виробить антитіла, які знищать і цей білок і забезпечать 
захист, якщо вірус SARS-CoV-2 потрапить в організм людини.  
У результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків: більшість 
студентів (81,8%), які взяли участь в опитуванні, вакциновані вакциною Pfizer-BioNTech. 
З них 69,6% студентів бажали краще розібратися в механізмі дії вакцини, який ми 
виклали на прикладі інноваційної мРНК-вакцини Pfizer-BioNTech. Лише вакцинація 
населення нашої країни є ефективним способом подолання пандемії COVID-19. 
Література: 
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